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ABSTRAK 
 
Yona Intan Baiduri. D0213105. Makna Simbol Komunikasi Dalam Tato 
(Studi Analisis Semiologi Komunikasi Terhadap Simbol-simbol Tato pada 
Komunitas Solo Tattoo Solidarity). Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret. 142 halaman. 
Tato merupakan sebuah seni yang bermuatan simbol dan mengalami 
perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Pada era tahun 90 tato menjadi hal 
yang sangat tabu, hal ini dilatar belakangi oleh adanya keyakinan masyarakat 
terhadap pengguna tato yang selalu dikaitkan dengan hal-hal negatif seperti 
preman, anak jalanan, dan lainnya. Hingga kini tato telah mengalami kemajuan 
dan menjadi gaya hidup serta diakui sebagai karya seni. Tato adalah sebuah 
simbol atau tanda yang dapat mengkomunikasikan suatu pesan oleh penggunanya. 
Komunitas Solo Tattoo Solidarity adalah komunitas tato terbesar yang ada di Solo. 
Para anggota mempunyai berbagai macam simbol tato dan terdapat pesan yang 
terkandung dalam simbol-simbol tato tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui makna apa saja yang terdapat pada simbol-simbol tato pada 
komunitas STS. 
Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan sesuai dengan 
metode semiologi komunikasi menurut teori Andrik Purwasito. Analisis data 
diawali dengan pembentukan korpus dan dibagi dalam kategorisasi data. Sumber 
data yang digunakan dalam penelitian adalah narasumber, di lokasi penelitian, 
dokumen, dan arsip.Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan 
pegamatan (observasi), dokumentasi dan pustaka. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling (teknik sampel 
bertujuan). Validasi data yang digunakan dengan triangulasi sumber.  Penelitian 
ini menggunakan jenis penelitian kualitatif interpretatif dengan metode analisis 
semiologi komunikasi yang melihat dan menafsirkan tanda pada setiap simbol-
simbol tato pada komunitas STS. 
Dari hasil analisis telah ditemukan sebanyak 27 korpus dan dibagi 
kedalam 4 kategorisasi yang dibuat berdasarkan makna-makna dari simbol-simbol 
tato yang telah ditemukan. Kategorisasi tersebut diantaranya tato sebagai karya 
seni sebanyak 3 korpus, tato sebagai ajang aktualisasi diri sebanyak 17 korpus, 
tato sebagai simbol spiritual sebanyak 3 korpus, dan tato sebagai penanda 
peristiwa sebanyak 7 korpus. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mayoritas 
komunitas STS menggunakan simbol-simbol tato sebagai ajang aktualisasi diri. 
Selain itu, tato dapat efektif digunakan sebagai media komunikasi dalam 
menyampaikan pesan. 
 
Kata kunci : Tato, Solo Tattoo Solidarity, Semiologi Komunikasi, Andrik 
Purwasito.  
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ABSTRACT 
Yona Intan Baiduri. D0213105.The Meaning Symbols of Communication in 
Tattoos (Study of Communication Semiology Analysis of the Symbols of 
Tattoos on Solo Tattoo Solidarity).Faculty of Social and Political Science, 
Sebelas Maret University. 142 pages. 
 Tattoos is an art which contain symbols and has developed very rapidly 
in Indonesia. In the 90's era tattoos became a very taboo thing, this is 
backgrounded by the public's belief in tattoo users who are always associated with 
negative things such as thugs, bad boys, and others. Until now tattoos have 
progressed and become a lifestyle and recognized as an art. Tattoos are a symbol 
or sign that can communicate a message by the user. Community of Solo Tattoo 
Solidarity is the largest tattoo community in Solo. The members have a variety of 
tattoo symbols and there is a message contained in the symbols of the tattoo. This 
study aims to find out how the STS community represents theirself image through 
tattoo symbols 
In this research, data analysis technique used in accordance with 
semiology method according to Andrik Purwasito’s theory. Sources of data used 
in the study are respondents, in research sites, documents, and archives. Data 
collection techniques used are with the observation (observation) and interview 
(in-deph interview). The sample used in this research is taken by purposive 
sampling technique (purposive sampling technique). Validation of data used with 
source triangulation. Data analysis begins with the formation of the corpus and is 
divided into data categorization.This research uses a type of qualitative 
interpretive research with semiological communication analysis methods that see 
the mark and interpret on each tattoo symbols in the STS community. 
 From the analysis results have been found as many as 27 corpus and 
divided into 4 categorization made based on the meanings of tattoo symbols that 
have been found. There are 3 corpus in category of tattoo as  art , 17 corpus in 
category of tattoo as a self-actualization, 3 corpus in category of tattoo as symbol 
of spiritual, and 7 corpus in category of tattoo as event marker. The conclusion of 
this study is the STS community using tattoo symbols as a means of self-
actualization. In addition, tattoos can be effectively used as a medium of 
communication in conveying the message. 
 
 
Keywords : Tattoo, Solo Tattoo Solidarity, Semiology Communication, Andrik 
Purwasito. 
 
